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AKTlVITAS HARIAN DUA JENIS KEONG POTAMIDIDAE DI HUTAN 
MANGROVE TELUK HURUN, LAMPUNG SELATAN 
(Daily Activities of Two Potamidid Snails in the Mangrove Forest 
at Teluk Humn, South Lumpung) 
ABSTRACT 
Daily activities of two Potamidid snails, Telescopiunl telescopiunz and Cm'thidea quadram were 
investigated at Teluk Hurun, South Lampung. T. relescopiunt occupied the muddy part of the mangrove area 
with a vely low frequency of occurence and were found aggregatively reaching 2 m height on Rluzopora spp. 
trees. BothT. telescopi~ml and C. quadra!a were found in the mid and the rear zones. 
The result showed that the timing of activities of the two snails related to the tidal regime. The 
movement of T. tele.scop~um is initiated both by low tide and tidal inundation. This finding suggests that the 
snails need moist condition to stimulate their activities. On the other hand, the activities of C. quadrara 
occured only during the high tide. The tree climbing habit of C. quadrara during the high tide appears to be 
associated with its respiratory system. There is a relation beetwen tidal level and the height above the 
substrate of snail a=regatlon and the percentage of marked snails on treeswith percentage of marked snails 
on the ground. It isconcluded that the distributionof the twosnailsis not onlydueto theirhabitat preferences 
(degree of shadiness and substrate condition)but also due to  their daily activities. 
PENDAHULUAN 
Keong Potamididae yang hidup di hutan mangrove pada daerah pasang surut 
merupakan keong asli hutan mangrove (Budiman, 1985; Budiman dan Dwiono, 1986). 
Suku ini merajai komunitas mangrove (Kartawinata dkk, 1978) dan tersebar iuas di 
daerah Indo-Pasifik (Benthem Jutting, 1956). 
Sampai saat ini penelitian mengenai suku Potamididae, khususnya di Indonesia, 
umumnya masih terbatas pada penyebaran dan permintakatan saja. Penelitian menge- 
nai aspek biologis dan ekologis jenis dari suku ini baru sedikit dilakukan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji aktivitas harian dua jenis Potamididae yaitu Telescopiutn 
telescopiutn dan Ceritltidea quadrata di hutan mangrove Teluk Hurun, Lampung 
Selatan. 
Selain itu diteliti juga penyebaran, permintakatan, kepadatan, kelimpahan, 
frekuensi dan tingkah laku kedua jenis tersebut. Pengamatan dilakukan pada tanggal 
1 Februari sampai dengan 14 Maret 1988. 
BAHAN DAN CARA KERJA 
Pengamatan aktivitas harian T. telescopium dilakukan pada petak pengamatan 
permanen berukuran 2,s m x 5 m selama 20 hari setiap awal surut sampai akhir surut 
* Staf pengajar Ekologi Perairan pada Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas hehuldnan IPB. 
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